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Cihat Aral’ın son çalışmaları AKM Sergi Salonu’nda sergileniyor
Zamanının gerçek tanığı
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Cihat Aral’ın Atatürk Kültür 
Merkezi Sergi Salonu’nda 
açtığı dördüncü kişisel sergisi, 
insanlann yaşadığı eziyetlerin 
‘resmedildiği’ figürlerden olu­
şuyor. Sanatçı, en son 1975 yı­
lında gerçekleştirdiği üçüncü 
kişisel sergisinden bu yana ge­
çen uzun zamanda oluşturduğu 
eserlerini, galerilere bağlı kal­
madan sergileyebilmek için 
AKM ’yi seçmiş.
Bir sanatçı duyarlılığı ile top­
lumsal gözlemleri, içsel serü­
venleri, düşünsel plandaki ça­
tışmaları, psikolojik çözümle­
meleri ve sübjektif değerleri bir 
eneıji tüketimi sonrası resimle­
rinde ortaya çıkaran sanatçı, 
insanın insana zulmedişini. zo­
runlu olarak çekilen eziyetleri, 
yaşadığı ve herkesin yaşayabi­
leceği olayların tanığı olarak in­
san onuruna yakışan bir arzuy­
la gelecek kuşaklara aktarıyor.
insan tragedyası_______
Biçime dayalı ya da hikayeye 
yönelik yalın bir aktarım tehli­
kesine düşmeden resim çalış­
malarını yaptığını söyleyen sa­
natçı, gözlemlerle takip ettiği 
olayların önce düşünsel planda 
gelişip olgunlaştığını, düşünce­
nin desene dönüştüğünü ve ye­
terli olduğuna inandığı bu de­
senlerin, tuval, boya ve iç he­
saplaşmayla birleşerek resimle­
rini oluşturduğunu belirtiyor.
‘Öğrencilik yıllarımda şiirsel, 
farklı, düşsel bir bakışa sahip 
olan Goya, Nabi ve Bonnard et-
Aral, herkesin yaşayabileceği olayları geleceğe aktarıyor.
kişinde olan resimlerim, geo- bir dile ulaştırarak, bu dönemin
metrik kurguyla yapılmış kom­
pozisyonlardı. 1970’lerdeki po­
litik ortamın sıcaklığında, bu şi­
irsellik gerçekliğe dönüşmeye 
başladı. 197Herde ise figürle­
rim netleşti” .
Sanatçı, 80’li yıllarda yaşa­
nan depolitizasyon ortamının 
sancılı döneminde, kendisinin 
de bizzat yaşadığı insan traged­
yasını, yalın figürlerle gerçek
dramatik yapısını, düşünsel ve 
plastik kaygıların odağında 
tekrar yakalamaya çalışmış.
“ 1983’te fikirlerimden dolayı 
tutuklandım. Cezaevi koşulla­
rındaki (mutlaka dışarıdakiler 
de baskı içindeydiler) figürlerin, 
yaşamdan kopmayan, içindeki 
direnci tutan yanını ve dışarıyla 
kurduğu bağı, hem teknik hem 
de estetik olarak resmetmeye
”."Tuhat Aral ,‘Göz 
Altında Temizlik’ adlı resmi 
için “Göz ucu ile gördüğüm bir 
olaydı. Genç bir kız hücresin­
den çıkarılarak küçük bir lava­
boda temizlik işini yapıyordu. 
Karanlık bir odanın içindeki 
yalın bir beyazlıkü. tnsanlann 
kendilerine olan saygısı, kendi­
ne karşı duyduğu sorumluluk, 
kapalı yerdeki o dışarıyla bağ­
lantı beni çok etkiledi. Bu tür 
duygular resmin oluşmasında 
sübjektif değerlerdir ve benim 
için de önemlidir.” diyor.
Yalın bir anlatım_______
İnsanı bütünüyle kaplayan 
toplumsal yapının görsel bir di­
le ulaştığı 1990 yıllarda ‘daha 
çok figür ama yalın bir anlatım­
la’ resimlerini yaptığını söylü­
yor :
“Bir sanatçı hem resmin ge­
leneğini hem de yaşadığı çağın 
gerçeklerini bilmeli. Bunun 
yanında bir eleştirmen de res­
min geleneğini bilmeli, sa­
natçıyı yaşadığı çağın içerisine 
oturtmalıdır. Türkiye’de eleşti­
riler her zaman olumlu oluyor.
Eleştirmenin görevi sanatçıyı 
sarsmaktır. Sarsmak derken sa­
nat adına, gelişmesi adına, top­
luma olan sorumluluğu adına 
sarsmaktır. Her şeyin iyi gittiği 
bir ortamda ürün veremezsiniz. 
Bu bize bağımlılığı ve küskün­
lüğü getiriyor” .
‘Kendisinin’, ‘kendisi gibi 
olanların’ ve ‘başka türlü olan­
ların’ yaşadıklarını “bunları ya­
şamayalım” dercesine, estetik 
bir duyarlılıkla aktarıyor Cihat 
Aral, t  • ;  y / ;
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